









73東日本大震災後の離島における防災・減災体制のあり方に関する研究 ─ 飛島における住民主体の防災計画づくりに向けて ─
















































































































































6  03年8月8日〜 3日に実施。奥尻町役場担当課、奥尻小学校、および漁業者代表、商店街リー
ダーなど住民リーダーにヒアリング。津波館、防災施設、防災訓練などを視察。




































































































8東日本大震災後の離島における防災・減災体制のあり方に関する研究 ─ 飛島における住民主体の防災計画づくりに向けて ─
ションプロジェクトの一環として、教職員・学生と住民が共創することにより
「地域コミュニティにおける「防災」の仕組みづくり─多様な主体との共創・
他地域との交流による住民の主体的な合意形成モデルの構築（酒田市八幡日向
地区・酒田市飛島）」に取り組み、島と中山間地域の住民が交流しながら、相
互に防災・減災や主体的な地域づくりの意識を高めていくことを企図している。
　さらには、007年度から年に一度実施している三島交流会（新潟県佐渡島・
粟島、山形県飛島）において、これらの問題を三島の共通課題として取り上げ
ていく予定である。
　これらの具体的な事業を通じて、今後本研究では「住民主体の防災・減災計
画づくり」を進めていく上で重要になる基礎研究をさらに進めるとともに、実
際に飛島における住民主体の防災・減災計画を住民、行政、島の応援団の共創
で策定する。そして、その策定プロセスと内容を全国の離島における防災・減
災体制づくりのモデルとして発信していきたい。
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